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1.1. Latar Belakang Penelitian 
Pembangkitan tenaga listrik merupakan komponen yang 
mengeluarkan biaya terbesar didalam suatu sistem tenaga listrik. 
Penghematan biaya dapat dilakukan dengan adanya perbaikan dalam 
penjadwalan pembangkit (Affijulla & Chauhan, 2011). Dalam hal ini 
pembangkit perlu mendapatkan pengoperasian yang optimal dalam 
memenuhi kebutuhan beban. Oleh karena itu dibutuhkan penjadwalan 
pengoperasian (Sri Wantoro, Hermawan, & Handoko, 2012). Analisis 
untuk meminimalkan biaya pembangkitan biasa disebut dengan istilah 
Economic Dispatch. Economic Dispatch adalah pembagian pembebanan 
pada unit-unit pembangkit yang ada dalam sistem secara optimal dan 
ekonomis pada harga beban tertentu. Dengan penerapan Economic 
Dispatch maka akan didapatkan biaya pembangkitan yang minimum 
terhadap produksi daya listrik (Khairudin Syah, dkk, 2012). 
Solusi dari masalah Economic Dispatch dapat memakai metode 
deterministic maupun undeterministic. Contoh Solusi deterministik 
dalam masalah Economic Dispatch misalnya menggunakan metode 
Lagrange, sedangkan solusi undeterministic masalah Economic Dispatch 
berdasarkan pendekatan heuristik misalnya menggunakan Particle 
Swarm Optimization (Khairudin Syah, dkk, 2012). Ada juga yang 
menggunakan pendekatan heuristik dengan Genetic Algorithm (GA). 
Namun kelebihan utama GA yakni terdapat pada bagian crossover dan 
mutation. 
Dalam dekade terakhir, teknik pengoptimalan konvensional seperti 
metode iteratif lambda (Lagrange Multiplier), pemrograman linier dan 
pemrograman kuadratik telah berhasil digunakan untuk mengatasi 
masalah optimalisasi sistem pembangkit seperti Unit Komitmen 
(Sudhakaran, Raj, & Palanivelu, n.d.). Karena kompleksitas dan non-
monotonisitas masalah-masalah optimalisasi, maka banyak 
diperkenalkan alternatif selain dari algoritma genetika (Kumar, 
Dhanushkodi, Jaya Kumar, & Paul, 2003). Namun GA lebih mudah 
diaplikasikan karena fitur-fitur yang dibutuhkan sudah ada pada Matlab. 
Kemudian GA mampu mencari solusi dengan mempertimbangkan 
konstrain-konstrain pada masalah yang ada. 
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Dengan melihat kondisi yang ada, maka diperlukannya 
optimalisasi dari Economic Dispatch dengan menggunakan GA 
sehingga didapatkan biaya operasi yang ekonomis. Dari permasalahan 
tersebut, penulis memilih judul penelitian ”ECONOMIC DISPATCH 
DAN OPTIMALISASI BIAYA OPERASI PADA PEMBANGKIT 
TERMAL DALAM SISTEM 500 KV MENGGUNAKAN METODE 
GENETIC ALGORITHM (GA).” 
 
1.2. Rumusan Masalah Penelitian 
Perumusan  masalah dapat dikatakan sebagai suatu pernyataan 
yang  jelas, tepat, dan ringkas mengenai isu atau pertanyaan – 
pertanyaan yang perlu diselidiki dengan tujuan untuk memperoleh 
jawaban atau solusi, sehingga rumusan masalah penelitian ini yaitu :  
1. Bagaimana perbandingan ekonomis dari karakteristik pada tiap 
pembangkit termal dalam sistem 500 kV? 
2. Berapakah nilai daya pembangkitan yang optimal dengan 
menggunakan Genetic Algorithm (GA)? 
3. Berapakah hasil biaya operasi pada tingkat beban listrik tertentu 
dengan memakai Genetic Algorithm (GA)? 
 
Agar pembahasan penelitian menjadi terfokus, maka dalam 
rumusan masalah di atas perlu adanya pembatasan masalah. Adapun 
batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Studi kasus pada penelitian ini terdapat pada pembangkit termal 
dalam sistem 500 kV Jawa-Bali. 
2. Software yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah Matlab 
R2017a. 
3. Metode yang digunakan untuk optimalisasi biaya operasi adalah 
Genetic Algorithm (GA).  
4. Pada penelitian ini mengabaikan data rugi-rugi transmisi, harga 
dan jenis bahan bakar yang spesifik terutama untuk batubara. 
5. Data yang akan dianalisa merupakan data-data yang berhubungan 
dengan pembangkit pada sistem 500 kV, heatrate pembangkit, dan 
permintaan beban. 
 
1.3. Tujuan Penelitian  
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Tujuan umum penelitian ini adalah pengoptimalan biaya operasi 
pada pembangkit termal, dan tujuan khusus penelitian bertujuan untuk : 
1. Mengetahui perbandingan ekonomis dari karakteristik pada tiap 
pembangkit termal dalam sistem 500 kV.  
2. Mengetahui nilai daya pembangkitan yang optimal dengan 
menggunakan Genetic Algorithm (GA). 
3. Mengetahui hasil biaya operasi pada tingkat beban listrik tertentu 
dengan memakai Genetic Algorithm (GA). 
 
1.4. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terbagi 
menjadi dua yaitu: 
1. Manfaat ilmiah atau teoritis dari penelitian ini adalah untuk 
memberikan sumbangan pemikiran dan memberikan informasi 
kepada pembaca tentang permasalahan optimalisasi biaya operasi 
pada pembangkit termal dan economic dispatch pada sistem 500 
kV. 
2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan 
pemahaman dan pelajaran tentang bagaimana untuk mengetahui 
cara untuk menghitung dan mendapatkan hasil tentang optimalisasi 
biaya operasi pada pembangkit termal dan economic dispatch pada 
sistem 500 kV dengan menggunakan software ataupun dengan 
perhitungan manual.  
 
1.5. Sistematika Organisasi Skripsi 
Laporan Tugas Akhir ini terbagi menjadi lima bab utama. Untuk 
memperjelas penulisan laporan ini, akan diuraikan secara singkat 
sistematika beserta uraian dari masing-masing bab, yaitu :  
1. BAB I PENDAHULUAN 
Membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan 
penelitian dan manfaat penelitian. 
2. BAB II – KAJIAN PUSTAKA 
Membahas tentang tinjauan umum mengenai sistem tenaga listrik, 
pembangkit  tenaga listrik, pembangkit termal, Economic Dispatch, dan 
Genetic Algorithm (GA). 
3. BAB III – METODE PENELITIAN 
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Membahas tentang lokasi dan subjek penelitian, alur penelitian, dan 
metode yang digunakan dalam pengumpulan dan pengolahan data.   
4. BAB IV – TEMUAN DAN PEMBAHASAN 
Membahas tentang analisis data yang dibuat menggunakan  Genetic 
Algorithm (GA) disimulasikan menggunakan software Matlab. Simulasi 
yang dilakukan adalah optimalisasi biaya operasi dan economic dispatch 
pada pembangkit termal dalam sistem 500 kV dengan menggunakan 
GA. 
5. BAB V – SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
Berisi tentang kesimpulan dari pembahasan, implikasi dan 
rekomendasi tentang menggunakan GA dan software Matlab. Untuk 
meningkatkan hasil yang lebih baik untuk kedepannya diberikan saran 
terhadap hasil dari tugas akhir dalam pembahasan optimalisasi biaya 
operasi dan economic dispatch pada pembangkit termal dalam sistem 
500 kV. 
